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Nafta je u XX. stolje}u preobrazila promet,
promijenila industriju, ratovanje i oru`je, a
time i sam na~in `ivota. U drugoj polovici
stolje}a ona je postala glavnim izvorom
energije zauzev{i 40 % udjela u potro{nji
energije. Naftu je na energetskom tr`i{tu
pratio prirodni plin, koji je danas po
zna~enju drugi izvor energije, s time {to nje-
gova va`nost sve vi{e raste i po udjelu u
energetskoj potro{nji pribli`ava se nafti.
Time su nafta i plin presudno utjecali na
stvaranje tehnolo{kih pretpostavki za goto-
vo neograni~enu ekspanziju industrije, ko-
munikacija i globalizacijskih procesa.
Me|utim, taj kolosalni rast stvorio je i mno-
gobrojne probleme, od prekomjernog
one~i{}enja okoli{a do geopoliti~kih nape-
tosti oko energije i neograni~enog rasta veli-
kih gradova, koji poti~e daljnju neracional-
nu potro{nju energije i one~i{}enje okoli{a.
U borbi za naftu me|unarodni se odnosi sve
vi{e pretvaraju u borbu za globalnu mo}.
Knjiga analizira pozadinu geopoliti~kih od-
nosa te njihovu povezanost s naftom i pli-
nom, odnosno energijom. Uzroci svjetske
nesigurnosti obuhva}aju koloplet politike,
tr`i{ta, kapitala, globalizacije i terorizma.
Borba za mo} uklju~uje i sredstva za njezino
postizanje, pri ~emu su glavne poluge upra-
vo kapital i nafta.
Nakon teroristi~kih napada na Sjedinjene
Ameri~ke Dr`ave 11. rujna 2001. postalo je
jasno kako od globalne stabilnosti ne}e biti
ni{ta. U me|uvremenu je cijena nafte pora-
sla na 70 USD po barelu.
Tako je pet godina nakon velikoga terori-
sti~kog napada na SAD globalni terorizam
pokazao kako se globalni geopoliti~ki inte-
resi ponovno, nakon energetskih i politi~kih
kriza iz 70-ih godina XX. stolje}a, prelamaju
u krugu: nafta – kapital – globalizacija – po-
liti~ka mo} i terorizam. Glavna politi~ka bor-
ba na po~etku XXI. stolje}a vodi se zapravo
za nadzor nad najbogatijim i najprofitabilni-
jim zalihama budu}e svjetske proizvodnje
nafte, a to su dvije tre}ine svjetskih zaliha
nafte i oko 40 % svjetskih zaliha plina, koje
se nalaze na Bliskom istoku. U tome je bit
borbe u globalnom ratu protiv terorizma
izme|u Sjedinjenih Ameri~kih Dr`ava i nji-
hovih skrivenih protivnika.
Knjiga se ~ita s velikim interesom, kao na-
petnica. Stoga je mogu preporu~iti svako-
mu tko `eli biti dobro informiran o utjecaju
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Sve je pro{irenija uporaba plasti~ne amba-
la`e za pakiranje prehrambenih proizvoda.
Na policama trgovina u plasti~nu ambala`u
pakirani su mlijeko, ulje ili pivo, ali i izvorska
voda u bocama, plastenkama, margarin u
posudicama, a meso omotano stezljivim fil-
mom. Osim ambala`e postoji i veliko po-
dru~je uporabe plasti~nog posu|a, spre-
mnika i pomagala za pripravu hrane u tvor-
nicama, kod ku}e, kao i u restoranima te
kantinama.
Vrlo je vjerojatno da }e tijekom pohrane na-
mirnica do}i do prijenosa (migracije) poli-
mernih dodataka (npr. slu~ajnih one~i{}enja
kao {to su monomeri, oligomeri, ostatci ka-
talizatora i zaostala polimerizacijska otapala
te polimerne frakcije niske molekulne mase)
iz ambala`nog materijala u zapakirani sa-
dr`aj, s mogu}im rizikom toksi~nog djelo-
vanja na potro{a~a.
Iako ambala`ni materijali sadr`avaju vrlo ni-
sku razinu monomera i dodataka, migrira-
ju}i sastojci mogu potencijalno utjecati na
gubitak okusa proizvoda. Prianjala, boje,
pigmenti i otapala potencijalni su izvori
one~i{}enja. Zaostala otapala iz ambala`e
kao {to su toluen, heksan ili pentanol mogu
prouzro~iti ne`eljen miris i okus hrane, a i
nazo~nost recikliranih materijala potencijal-
ni je izvor migranata.
Primarni ~imbenik pri odobravanju odre-
|enoga osnovnog materijala za uporabu je
potencijalna mogu}nost migracije iz amba-
la`e u sadr`anu hranu, zajedno s ne{kodlji-
vo{}u tvari ako se proguta. Stoga je glavni
cilj procjene sigurnosti neizravnog dodatka
hrani predvi|anje koli~ine i vrsta migracija iz
plasti~nog materijala pri odre|enim uvjeti-
ma.
Prvo poglavlje posve}eno je ekstrakcijskim
ispitivanjima u Europi i svijetu, drugo po-
glavlje obra|uje vrste polimera za amba-
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